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ABSTRACT
Sistem panel penelitian climatronik memberikan berbagai kemudahan kepada penggunanya melalui berbagai perangkat elektronik
yang berupa sensor serta dapat  mengetahui secara langsung keadaan sistem tersebut dengan lebih cepat dan akurat, sehingga
pengguna dapat mengetahui kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi pada sistem pendingin.  Dalam penelitian ini dapat dilihat
bahwa energi yang dihasilkan oleh kompresor dapat mempengaruhi sistem pendinginan, khususnya pada kenderaan bermotor.
Kompresor disini dapat diopersikan secara mandiri dengan adanya input dari berbagai sensor yang terdapat pada panel pelatihan
climatronic sehingga suhu udara yang dihasilakan lebih baik dari pada sistem pengkondisian udara konvensioanal. Dari hasil
penelitian didapatkan hasil bahwa kompresor dapat menghasilkan berbagai tekanan pada refrigeran tergantung suhu yang
diinginkan atau suhu yang terdapat di lingkungan sekitar.  pada outlet satu. Suhu dapat diprediksi, tetapi akan berbeda halnya jika
outlet variasi. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan tekanan yang dialami oleh kompresor. Pada outlet satu, kompresor hanya
bekerja bedasarkan input dari beberapa sensor pada outlet tersebut. Dan jika menggunakan output variasi maka input yang diterima
kompresor lebih banyak sehingga akan menyebabkan kompresor bekerja lebih keras atau lebih ringan untuk menyesuaikan suhu
outlet yang diinginkan dengan cara lebih banyak menekan cairan refrigeran agar dapat menyerap panas lebih cepat. Oleh sebab itu
sistem climatronic ini sangat dipengaruhi oleh sensor yang terdapat pada seluruh bagian panel uji.
